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Aspekte der deutschen Mentaliat im Deutschunterricht1 
Hitoshi Yamashita 
0. Einleitung 
In diesem Beitrag werden einige Aspekt巴derdeutschen M巴ntaliatim D巴utschunterrichtbehandelt. 
Soziolinguistik beschaftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Sprache und G巴sellschaftund geht 
davon aus, dass die Sprache in der Geselschaft von den Menschen verwendet wird. Deutsch als 
Fremdsprach巴setztauch voraus, dass die deutsche Sprache nicht nur im Lehrbuch dargestel ltist, 
sondern auch in d巴rwirklich巴nLebenswelt verwendet wird. Daher gibt es viele Schnittmengen 
zwischen Soziolinguistik und Deutschunterricht. Sowohl makrosoziolinguistische Themen als auch 
mikrosoziolinguistische Fragestellungen hangen mit dem Deutschunterricht zusamrnen. 
Was deutsche Mentalitat anbelangt, so gehe ich davon aus, dass es, objektiv gesehen, die deutsche 
Mentalitat schlechthin oder die sogenannte typisch deutsche Mentalitat nicht gibt. Es gibt nur 
unterschiedliche Mentalitaten. Man konnte jedoch annehrnen, dass sich die deutschen Mentalit註tenin 
den sprachlichen AuBerungen, in der alltaglichen Komrnunikation, in den Filrnen oder in der deutschen 
Literatur usw. manifestieren. 
Im Folgenden werden diese Aspekte im Zusammenhang mit meinen bisherigen Unter乱ichungenzur 
Soziolinguistik b巴handelt.Um meine Prasentation deutlicher zu machen, werde ich meine Gedanken 
nach Thesen geordnet darstelen. 
I. Erste These 
Die erste These lautet: Makrosoziolinguistisch gesehen ist Deutschlehren auch eine sprachpolitische 
Tatigkeit. Als Deutsch！巴hrerneigt man dazu, von den positiven Mentalitaten zu sprechen. Aber es gibt 
auch negative Seiten. 
Es ist bekannt, dass die St巴llungder deutschen Sprache vom Englischen irnmer mehr verdrangt wurde 
und imrner noch wird. In Bezug auf Japan schreibt Ulrich Ammon：日Biszum Ende des Zweiten 
Weltkrieg巴swaren Deutsch, Franzosisch und Englisch ungef泊rgleichrangige Fremdsprachen in Japan, 
und erst danach erhi巴lt Englisch die i.iberragende Yorrangstellung, die sich im Weiteren 
festigte“（Ammon 2015, 1053f.). Diese Situation kann man auch bei der folgenden Abbildung feststellen. 
1 Bei der vorl iegenden Arbeit handelt es sich urn eine Uberarbeitete Version rnein巴sVortrags, den ich am 20. Marz 2015 
bei巴inerinternationalen Konfe1・巴nz"Psychological and Methodological Approaches in T巴achingLanguages for Speci tc 
Purposes an der MOSCOW CITY TEACHER TRAINING UNlYERSITY inMoskau gehalten habe. !ch bin fUr die vielen 
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Trozt dieser niedrigen Stellung ist Deutsch組 derUniversitiit Osaka neben Franzosisch, Chinesisch und 
Russisch eine der obligatorischen zweiten Fremdsprachen. Die Studentlnnen konnen von diesen vier 
Sprachen eine wlihlen. Als Lehrerlnnen miissen wir also zeigen, wie a町aktivDeutschlemen ist. 
Deswegen neigen wir wahrscheinlich dazu, die positiven Eigenscha食ender Deutschen hervorzuheben. 
Wir di.irfenjedoch nicht vergessen, dass es auch negative Seiten gibt. 
2. Zweite These 
Die zweite These lautet: Es gibt sehr unterschiedliche Werte, die als deutsche Mentalitaten inte中retiert
werden konnen. 
Im Rahmen eines Forschungsprojektes ,,Kontrastive Soziolinguistik Deutsch und Japanisch -eine 
Untersuchung zur kommunikativen Kompetenz und zum Sprachverhalten“habe ich bereits vor 20 
Jahren eine empirische Erhebung dぽchge飴胎t.(vgl. M釘ui/Nishijima/Noro/Reinelt/Yamashita 1996; 
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Yamashita 2003) Der Fragebogen umfasste 25 Fragen. Hier werden jedoch nur die Ergebnisse zu den 
zwei Fragen nach den konkreten Werten in Deutschland behandelt. Die Umfrage wurde von 
Studentlnnen in Essen, Miinchen, Berlin und in Oldenburg durchgefuhrt. Die Stichprobe befragte 168 
Personen. Die erste Frage bezog sich auf die positiven Werte und lautete: 
Im Folget的 nfindenSie oositive Wert，ιWelche finden Sie fur das alltiigliche Leben hi er in Deutsch/and 
wichtig? Nennen Sie bitte die 3 wich均stendavon. Selbstverstiindlich初nnenSie ande陀阪rteauj3er 




1) anstandig 2) bescheiden 3) brav 4) ehrlich 5) entgegenkommend 6) formell 7) 
白rmlich 8) freundlich 9) gehorsam 10) herzlich 11) hilfsbereit 12) hoflich 13) korrekt 
14) 0百en 15) pers伽lich 16) respektvoll 17) riicksichtsvoll 18) tolerant 19) unbefangen 20) 
vertrauensvoll 
Die Probanden sollten von den oben erwiihnten Werten die drei wichtigsten Werte wiihlen und auf dem 
Fragebogen aufschreiben. Die zweite Frage bezog sich auf die negativen Werte. Sie lautete: 
かtGegensatz zu oben fol gen nun ne2ati陀砂告げe.Im Alltagsleben spielen auch sie eine gewisse Rolle. 
Uber welches 路市α／teniirgern Sie sich am meisten? Nennen Sie bite die 3 schlimmsten 
陪rhaltensweisen.Selbstverstiindlich konnen Sie weite陀 nennen,wenn Ihnen welche einfallen. 
Das negativste 陪rhalten＿一一一一＿ zweitneg，αtivste drittnegativste 
Negative 阪rte
21) unanstandig 22) arrogant 23) frech 24) unehrlich 25) distanziert 26) informell 27) 
formlos 28) unfreundlich 29) ungehorsam 30) herzlos 31) egoistisch 32）山由。臼ich 33) 
unko汀ekt 34) heimtiickisch 35) unpersi:inlich 36) respektlos 37) riicksichtslos 38) intolerant 
39) hinterlistig 40) misstrauisch 
Aus dieser Untersuchung ergibt sich, dass a) unter den positiven Werten ,,ehrlich“， 円台eundlich“，
,,tolerant“und ,,hilfsbereit" als”wichtig" angesehen werden, b) unter den negativen Werten 
,,arrogant“，unehrlich‘： ，intorelant'ヘ”egoistisch＂’”rticksichtslos“als,,schlimm“betrachtet werden und 
c) sowohl ,hi:iflich“als auch ,,unho日ich"nicht so relevant ist. 
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Nach Werlen kδnnten die W巴口ewie ,,ehrlichヘ”freundlich",,,tolerant" und ,hilfsbereit" als ethische 
Mentalitaten interpretiert werden (vgl. Werlen 1988). Aber dann taucht die Frage auf, ob ”Ehrlichkeitぺ
,,Freundlichkeit“，Toi巴ranz"und ,,Hilfsbereitschaft“die deutsche Mentalitaten sind. Methodologisch ist 
es sehr schwierig, deutsche Mentalitaten festzustellen und zu definieren. 
3. Dritte These 
Die dri立巴Theselautet: Es gibt (deutsche) Mentalitiiten, die sich in konkr巴t巴nsprachlichen AuJ3erungen 
manifestieren. 
Bisher habe ich bezUglich ct'er Hoflichkeit einige Untersuchungen durchgefUhrt (Yamashita 1992, 1993, 
2001, 2011). Bei den folgenden Beispielen I) bis 10) handelt es sich um die AuJ3erungen, die die zwei 
deutschen muttersprachlichen Exploratorinnen vor einer Untersuchung formuliert haben. Diese Siitze 
zeigen, wie man sich von ,gar nicht hoflich" bis ,sehr hoflich“auJ3ern kann. An diesen Beispielen sieht 
man, dass eine HinzufUgung der GruJ3form, die Verwendung des Ko吋unktivs und/oder eines 
Modalverbs, AuJ3erungen mit ,bi口e“undzurUckhaltendes Verhalten, oder aber auch die Lange der 
AuJ3erung Elemente der deutschen Hoflichkeit ausmachen. 
Beispiels語tzeder unterschiedlichen Hoflichkeit 
gar nicht hoflich: 1) !ch brauch’nen Duft, so was Frisches. Haben Sie da was? 
2) Ich brauche Parfum. 
weniger hoflich: 3) lch brauche ein Geschenk for meine Mutter, am besten einen Duft. 
4) Haben Sie Parfum? 




6) Guten Tag, ich such ein Parfum向rmeine Mutter. 
7) Guten Tag, ich suche einen Duft印rmeine Mutter. Konnten Sie mir etwas 
empfehlen? 
8) Guten Tag, ich suche ein Parfum for meine Mu口er.Konnen Sie mir etwas 
empfehlen? 
9) Guten Tag, ich suche巴in巴nschonen Duft印rmeine Mutter. Konnten Sie mir 
vielleicht behilflich sein und mir etwas empfehlen? 
I 0)Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. lch ha抗巴 gemein Geschenk fi.ir meine 
Mutter. Konnten Sie mir bitte weiterhelfen? 
Auch wenn man nicht zustimmen kann, das es sich bei dieser sprachlichen Hoflichkeit um die deutsche 
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Mentalitat handelt, konnte man doch der Meinung sein, dass dies巴 oderahnliche sprachlichen 
Variationen dern Deutschunterricht niitzlich sind. Denn diese Variationen konnten dern besseren 
gegenseitigen Verstandnis und der Verrneidung rnoglicher Missverstandnisse der 
Kornrnunikationspartner dienen. 
Jedoch gibt es einige Probleme, diese sprachlichen Aul3erungen als Unterrichtsrnaterialien zu 
verwenden. Einerseits ist es rnir bewul3t, dass ,,weniger hofliche" Aul3erungen doch rnit Gestik und 
Mirnik wie zum Beispiel mit einern Lacheln etwas hoflicher wirk巴nkann als ,hoflichere“Aul3巴rungen.
Sprachliche Forrnulierung ist nur ein Tei! der interaktionalen Hoflichlくeit.Andererseits war es rnir auch 
klar, dass diese Auskiinfte besonders ftir diejenige hilfreich sind, die gerade in Deutschland leben und 
jeden Tag rnit Deutschen sprechen. Da die japanischen Stud巴ntlnnenweder Gelegenheit, noch Bediirfnis 
noch Notwendigkeit haben, rnit deutschen Muttersprachlem zu kornrnunizieren, ist es rniihsarn, die 
Motivation zum komrnunikativ orientierten Deutschunterricht aufrechtzuerhalten. 
4. Vierte These 
Die vierte These lautet: Es gibt (deutsche) Mentalitaten, die sich in den historisch entwickelten 
Gedanken sedirnentieren. 
Denken wir Uber die anderen Mentalitaten der Deutschen nach. Die bisherigen Hoflichkeitstheorien 
prasupponieren, dass Hoflichkeit etwas Gutes ist. Jedoch gibt es eine Kehrseite der Hoflichkeit, wie 
schon Goethe schreibt: ,Im Deutschen ligt man, wenn man hoflich ist.“In Analogie zu Goethes 
Formulierung konnte man in Bezug auf Japanisch auch sagen: Im Japanischen ltigt man, wenn man 
hoflich ist. Ein gutes Beispiel da臼r,wie die Japaner betrogen wurd巴n,stelt der Fal Fukushima vom 1. 
Marz 2011 dar. Viele Japaner haben bis dahin gedacht, dass japanische Atomkraftwerke sicher seien. 
Das war jedoch falsch. Wir wurden und werden immer noch ganz einfach <lurch die Diskurse von 
Politikern getauscht. Wahrend die japanischen Politiker trotz des Unfalls immer noch versuchen, die 
Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, hat sich die Bundesregierung ziemlich sc加1el zum 
Atomausstieg entschlossen. Hinter dieser Entscheidung befinden sich sicherlich Kritik und Selbstkritik. 
Diese kritische und selbstkritische Mentalitat der Deutschen muss ft.ir die japanischen Studentlnnen 
relevant s巴in.Bei diesen Mentalitaten handelt es sich um in den historisch entwickelten Gedanken 
sedimentierende Mental it註tender Deutschen. Wahrend man die Hoflichkeit zusammen mit der 
sprachlichen Kentnisse direkt unterrichten kann, weil sie sich in den sprachlichen Aul3erungen 
• manifestieren, kann man diese Mentalitat, wie Kritik und Selbstkritik nicht so direkt b巴handeln.Wie 
kδnnte man diese Mentalitaten den Deutschlernenden im Unterricht ,beibringen“？ 
Ats ich nach dem Fall Fukushima in meinem Unte1Ticht diese Kritik und Selbstkritik der Deutschen 
thematisieren wollte, habe ich zuerst die d巴utschenauthentischen Bi.icher Uber diesen Fall als 
Lehrmaterialien verwendet, z. B. Johannes Hanos ,Das japanische Desaster Fukushima und die 
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Folgen" oder Daniel Bilrgins ,,Tokio-Fukushima-Journal“. Aber da diese T1巴xte meistens nur 
Erfahrungen der damals in Tokio lebenden Journalist巴n,besonders for die deutschen Leser etwas 
dramatisch und sensationell dargestellt sind, war巴nsie !eider nicht so geeignet. 
5. Filnfte These 
Die fonfte These lautet: Die Mentalitiiten konnten mit Film巴nund literarischen Text巴nim Unterricht 
vermittelt W巴rden. 
Dann habe ich deutsch巴Filmeund Texte aus der deutschen Literatur als Lehrmat巴rialverwendet. Filr 
einige deutsche Filme bietet das Goethe Institut”Arbeitsmaterialien Lir d巴nUnterricht" an. Diese 
Materialien beziehen sich auf unterschiedlich巴Filmewie Wolfgang Beckers ,Good bye Lenin“， Fatih 
Akins ,,Im JuliぺFrediM. Murers ,,Vitus“usw. Filr meine Studenten habe ich mich filr Marc 
Rothemunds ,Sophie Scholl Die letzten Tage" und Sanke Wortmanns 
entschi巴den,weil ich dachte, dass man dadurch kritische und/oder sel bstkritische Mentalitiit der 
Deutschen etwas besser vermitteln kann und sogar eher diese Mentalitiiten direkt ,erfahren" konnte. 
(Vgl. h口p：／日Jmrucksack.supsi.ch/frs/showlist.php) Aus zeitlichen Grunden ziehe ich hier nur das 
Beispiel von ,,Sophie Scholl Die letzten Tage“heran. 
Da die Studenten die Geschichte der ,,Weil3en Rose“meistens nicht kennen, habe ich am Anfang des 
Unterrichts ganz kurz erklart, worum es geht. In der Einleitung des Arbeitsmaterials steht wie folgt: 
”Der Film Sophie Scholl -Die letzten Tage -bietet einen guten Anlass, um das Thema Widerstand und 
Zivilcourage im Unterricht zu besprechen." Das Thema Widerstand und Zivilcourage bezieht sich auf 
die Kritik und Selbstkritik der Deutschen. AuBerdem finde ich die visuellen Medien wie Filme oder 
Internet sehr gut. Rosier schreibt：”Die Bedeutung der visuellen Medien hat Schwerdtfeger (2001）白r
das Fremdsprachenlemen wie folgt zusammengefasst: 
Visuelle Medien eηegen und halten die Aufmerksamlく巴itder Lernenden. Sie sprechen die Emotionen der 
Lernenden an und vennogen so, die Lernenden zu sprachlichem Handeln zu motivieren. 
Visuelle Medien schaffen einen Be剖 gzur gesprochenen und geschriebenen Zielsprache und vermogen, 
unbekannte milndliche und schriftliche Texte verstandlich zu machen. 
Visuelle Medien vermogen, die regionalen und sozialen Spezifika der geschrieb巴nenoder gesprochenen 
Sprache zu verdeutlichen. 
Gestik, Mimik und Korpersprache werden durch visuelle Medien als unverbrilchlicher Teil der zu 
lernenden Fremdsprache verdeutlicht. 
Visuelle Medien di巴nenals mnemotechnische Hilfe, d. h. sie而rdemdas Erinnerungsvermogen der 
Lemenden und unterstiltzen milndliche und schriftliche AuBerungen der Lernend巴nin der Fremdsprache. 
Sie erleichtern das Horverstehen der zu lernenden Sprache. 
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Visuelle Medien fるrderndie Erweiterung des Wortschatzes und stUtzen Strukturlibungen. 
Visuelle Medien巴igenensich zum Einsatz auf jeder Stufe d巴S介emdsprachlichenLernprozesses. 
“（Rosi巴r20IO,1202f.) 
In der Tat fanden die Studentlnnen auch sehr gut, dass sie nicht nur den Text Iesen, sondern auch Fili百巴
ansehen konnten. Im Unterricht haben sie zuerst einen Teil des Textes' geles巴nund dann ca. 20 Minuten 
einen Ausschnitt des Films angesehen. Bei der abschlief3enden Prlifung habe ich sie gefragt, was sie bei 
diesem Unterricht gelernt haben. !ch muss hinzu Ligen: Di巴 Studentlnnenwaren alle sozusagen 、fiederholer,die einmal die d巴utschePrlifung durchgefallen sind. Daher war das Niveau ihrer 
grammatischen Kenntnisse ziemlich niedrig. Trotzd巴mhaben sie meistens vorbereitet und freuten sich 
jedesmal auf die Filme. Bis dahin fanden sie Deutsch nur so langweilig und hatten keine Lust Deutsch 
zu Iernen. Ab巴rda die Materialien und Filme interessant waren, konnten sie ohne Langweile an dem 
Unterricht teilnehmen. 
Was die literarischen Texte anbelangt, so habe ich flir Literaturwiss巴nschaftlerden sozialkritischen 
Roman, Theodor Fontanes”E日 Briest"als Lehrmaterial genommen. Das Niveau d巴rStudentlnnen ist 
einigermaBen hoch, weil sie als Literaturwissenscha託！erflir ihr Fach deutsche Sprachkenntnisse 
unbedingt gebrauchen. Ehlers meint: ”Da Iiterarische 丁目teeine Flile von Weltaspekten und 
Perspektiven auf die Welt enthalten, bieten sie dem fremdsprachigen Lerner die Moglichkeit, seinen 
eigenen Wahrnehmungs-und Erkenntnishorizont zu erweitern, den eig巴nenBlickpunkt zu relativieren 
und mehr von der Zielsprachenkultur und ihren Angehorigen verstehen zu lernen.“（Ehlers 2010, 1531) 
ln砂 Briestwird das Schicksal von Effi Briest beschrieben, die als sehr junges Madchen den alten 
Baron von Innstetten heiratet. lnstetten behandelt Ef日 nichtnur wie ein Kind, sondern auch 
vemachlassigt sie wegen seiner Karriere. Effl geht eine fllichtige Liebschaft mit einem Offizier ein. Als 
der Baron sechs Jahre spater dessen Liebesbriefe entdeckt, konnte er Effi nicht verzeihen. Aus fast 
liberholtem g巴sellschaftlichemZuwang totet er den Liebhaber im Duell und !asst sich scheiden. Effi lebt 
dann alleine und erst drei Jahre spater erlaubten sich die Eltern, die todkranke Ef五aμfzunehmen. 
Fontane kritisiert mit diesem Roman die damaligen gesellschaftlichen Konventionen in Preuf3en. Da die 
Studentlnnen aus zeitlichen Grlinden nicht sehr vie! lesen konnten, habe ich ihnen sehr vie! erklart. Aber 
trotzdem haben sie mir bei der abschlieJ3enden Prlifung mitgeteilt, dass sie diesen Roman sehr 
interessant fanden. 
Einige Meinungen von den Studenten: 
Obwohl der Text sehr schwierig war, war es sehr interessant, einen authentischen deutschen Roman zu 
lesen. Dadurch konnte ich die Kummer, Konflikte und Leiden der damaligen deutschen Adligen 
erfahren. 
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Es war schon, dass ich die S巴hrlangen ab巴rsehr schonen Texte der deutschen Literatur Jes巴nkonnte. 
Obwohl ich b巴ider Vorb巴reitungnicht alles verstehen konnte, konnte ich beim Unterricht alles 
verstehen. 
Da wir auch gelegentlich Ausschnitte des Films ansehen konnten, konnte ich die Kleidungen der 
d旦maligenFrauen sehen, die sehr hUbsch waren. Es war interessant, die Atmosphare des Lebens von den 
deutschen Adligen zu sehen, wi巴sieam Strand spazieren reiten oder mit einer Kutsche fahren. 
!ch konnte den Stil von Fontane k巴nnenlernen. Das Niveau des Textes war sehr hoch, daher war es sehr 
anspruchsvoll und bei der Vorbereitung musste ich sehr vie! MUhe g巴ben.Den Inhalt des Romans, die 
Konf1ikte zwischen der gesellschaftlichen Ordnung und der privaten Ge tihlen (wie der Lieb巴） fand ich 
sehr sympathisch. lnsgesamt konnte ich einig巴wichtigeTeile der deutsch巴nKultur kennen lernen, usw. 
usf. 
6. Zusammenfassung 
Ich fasse die obengenannten Aspekte zusammen: 
I. Wir mUssen als Deutschlehrer Deutsch fるrdern. Daher neigen wir dazu, von den positiven 
Mentalitaten der Deutschen zu sprechen. Wir dUrfen jedoch nicht vergessen, dass es auch negative Seiten 
gibt. 
2. Es gibt wichtige Werte, wie ,Ehrlichkeit‘：”Freundlich！くeitぺ”Toleranz“und,,Hilfsbereitschaft“. Es ist 
aber fragwUrdig, ob es sich dabei um die deutsche Mentalitaten handelt. 
3. Es gibt sprachbozogene Mentalitaten, wie die Hof1ichkeit, die sich in den konkreten sprachlichen 
Auf3erungen manifestieren. 
4. Es gibt auch kulturbezogene Mentalitaten, die sich in den historisch巴ntwickeltenGedanken der 
Deutschen sedimentieren. 
5. Die kulturbezogenen Mentalitaten konnten mit Filmen und Iiterarischen Texten im Unterricht 
vermittelt werden. 
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